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ABSTRACT 
The study was conducted to design a rehabilitation center for people with disabilities 
with accessibility conditions that maximize the activity of the disabled. Methods of 
research that has been done is qualitative descriptive by collecting literatures and 
documents.  The analysis is done by comparing field data with a guide, so as to 
obtain the most excellent accessibility conditions for people with disabilities. The 
conclusion of this study are the kinds of accessibility to be applied on the design and 
best for people with disabilities. In addition, also in the form of therapy spatial 
arrangements based on therapy treatment system used. (AP) 
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ABSTRAK 
Penelitian dilakukan untuk merancang suatu pusat rehabilitasi penyandang cacat 
tubuh dengan kondisi aksesibilitas yang memaksimalkan aktivitas penyandang cacat.  
Metode penelitian yang telah dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pengumpulan data literatur dan dokumen-dokumen. Analisa dilakukan dengan 
membandingkan data literatur dengan panduan, sehingga dapat didapatkan suatu 
kondisi aksesibilitas yang paling baik untuk penyandang cacat. Kesimpulan dari 
penelitian ini berupa jenis-jenis aksesibilitas yang baik untuk diterapkan pada 
perancangan dan baik bagi penyandang cacat. Selain itu, juga berupa penataan 
ruang terapi sesuai sistem terapi yang digunakan.(AP) 
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